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Dzień Otwarty na Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach 
Open day at The Siedlce University  
of Natural Sciences and Humanities 
 
 
 W dniu 27 marca 2015 r. w godzinach  10:00-14:00 na Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach zorganizowano „Dzień Otwarty”. 
Miał on na celu prezentację bogatego dorobku uczelni, jak również przybliżenie  
tegorocznym maturzystom działalności realizowanej na: wydziałach, kierunkach  
i specjalnościach. W  tym czasie osoby chętne mogły przyjść na Uczelnię i zoba-
czyć w jakich warunkach się kształcimy, z kim realizowane są zajęcia oraz,  
w jakich przedsięwzięciach możemy aktywnie brać udział. Uczelnia rzetelnie 
zaprezentowała swoje atuty zwiedzającym w postaci: wykładów, warsztatów oraz 
zajęć z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.  
Organizatorzy „Dnia Otwartego” prześcigali się w pomysłach, których ce-
lem było zainteresowanie maturzystów bogatą ofertą studiów. Jedni przebierali 
się w różne dziwne stroje, drudzy próbowali ,,przekupić” przyszłych studentów 
pysznymi słodkościami, a jeszcze inni przyprowadzili psa. Studenci, biorący 
udział w organizacji tego przedsięwzięcia robili co mogli, aby zachęcić maturzy-
stów do studiowania na danym kierunku studiów. „Dzień Otwarty” był dla zwie-
dzających doskonałą okazją: spotkania z wykładowcami UPH, studentami  
i uczestnikami kół naukowych, a także dostrzeżenia panującego na Uczelni kli-
matu: życzliwości, otwartości i akceptacji na indywidualność młodego człowieka. 
W tym dniu nie mogło również  zabraknąć JM Rektor Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Tamary Zacharuk, Dziekana Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Prawnych dr hab. Jarosława Kardasa oraz  Prodziekana 
ds. studenckich dr Pawła Krawczyka. W organizację „Dni Otwartych” włączyli się 
również członkowie studenckich kół naukowych działających przy Instytucie Za-
rządzania i  Marketingu  Wydziału  Nauk  Ekonomicznych i Prawnych, którzy  
przedstawili swoją działalność. Reprezentantami  Studenckiego Koła Naukowego 
Menedżerów  „TOP MANAGER”  były następujące osoby:  Edyta Ostrzyżek, 
Żaneta Pióro, Monika  Zdanowska, Przemek Kamiński oraz opiekun koła dr Ewa 
Multan. Ze Studenckiego Koła Ekonomicznego w tym dniu udział wzięli następu-
jący studenci: Anna Jalowska, Joanna Domańska, Karolina Wawryniuk, Olga 
Rusak, Weronika Sadkowska, Ewelina Bednarczyk, Izabela Marciszek, Kamil 
Roman, Magdalena Jędruchowicz oraz opiekun koła dr Agata Marcysiak. Repre-
zentantami Studenckiego Koła Logistyków byli: Monika Zabielska, Adrianna Lip-
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ka, Tomasz Markiewicz i Grzegorz Czapski. Ze Studenckiego Koła Naukowego 
Explorator w „Dniu Otwartym” udział wzięli następujący studenci: Michał Frelas, 
Mateusz Piotrowski, Weronika Wawer, Patrycja Łałak, Karolina Stańska, Estera 
Lewandowska i Karolina Kowalczyk wraz z opiekunem mgr Marylą Karczewską-
Czapską. 
 Mamy nadzieję, iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło 
oczekiwania przybyłych gości i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku 
akademickim. Z niecierpliwością oczekujemy już na Was drodzy maturzyści.  
Do zobaczenia w październiku! 
 
 
